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0. はじめに 
 本稿では、現代中国語における英語からの借用語の子音音訳パターンについて考察する。
以下、英語からの借用語は英語借用語とよぶ。まず現代中国語における英語借用語の概要
を挙げ、先行研究における調査結果をまとめる。次に筆者が行った調査について記述し、
音訳パターンが生じる要因について考察する。なお、本文中の拼音(ピンイン)表記では、ア
ラビア数字を用いて声調を示す。記号「＞」は「英語原語または音声＞中国語音訳語また
は音声」のように音訳パターンを表す際に用いる。 
 
1. 先行研究 
1.1. 現代中国語における借用語 
 現代中国語における借用語の借用元としては、英語・日本語・フランス語・ロシア語な
どが挙げられるが、『现代汉语外来词研究』(高名凱・劉正掞(1958)、なおその日本語訳であ
る高名凱・劉正掞(1988)も参照した)によれば、中でも英語や日本語を原語とする借用語が
圧倒的に多い。 
借用元の言語(借用語数) 
英語(456 語)、日本語(464 語)、フランス語(78 語)、ロシア語(60 語)、モンゴル語(30 語)、
ドイツ語(22 語)、チベット語(18 語)、ウイグル語(16 語)、スペイン語(15 語)、イタリア
語(15 語)、インドネシア語(2 語)                    (高名凱・劉正掞 1988 より抜粋) 
 
 日本語は中国語と同じく漢字文化圏に属するため、日本語からは漢字をそのまま借用す
ることが多い。それに対して英語から借用する場合には、意訳の他に音訳が有効な手段と
なる。特に固有名詞に関しては、原語の意味を反映させた意訳が困難であるため、音訳語
が必然的に大半を占めることになると考えられる。Miao (2005)では、現代中国語における
借用語を、借用方法によって次のように分類している。 
 
a. 音訳語: 
音を借用した語。音訳と意訳を兼ね備えた語も含む。 
 原語 拼音 中国語表記 グロス 
 Disney di2-si1-ni2 迪斯尼 enlightment-this-nun 
 Hummer han4-ma3 悍马 brave-horse 
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b. 意訳語: 
意味を借用した語。形態素ごとの意訳(b-1)と、全体的な意訳(b-2)の二通りがある。 
  原語 拼音 中国語表記 グロス 
 (b-1) download xia4-zai4 下载 down-load 
 (b-2) Sprite xue3-bi4 雪碧 snow-green jade 
 
c. 字形借用語: 
原語の文字をそのまま借用した語。 
 原語(略式) 原語(正式名称) 中国語表記 
 AMD Advanced Micro Devices AMD 
 
d. 音義併用訳語: 
爱滋(音訳)+病(類名の添加)のように、異なる訳出方式を併用した語。 
 原語 拼音 中国語表記 グロス 
 AIDS ai4-zi1-bing4 爱滋病 love-to generate-disease 
 Barbie doll ba1-bi3-wa2-wa 芭比娃娃 palm tree-to compare-doll 
 UTStarcom UT-si1-da2-kang1 UT斯达康 ø-this-attain-prosperity 
 Adobe press Adobe-chu1-ban3-she4 Adobe 出版社 ø-press 
(Miao 2005: 29-36 要約) 
 
 上記のような借用語のうち、a. 音訳語と、d. 音義併用訳語の音訳部分が Miao (2005)の調
査対象である。以下、本稿における「音訳語」は音訳語と音義併用訳語を指すものとする。 
 
1.2. 英語借用語の子音音訳に関する先行研究 
 Miao (2005)では、中国語における英語借用語の音訳に関して音素ごとに用例を挙げ、そ
の要因について分析している。Miao (2005)における調査の対象は、2002 年から 2004 年に収
集された、英語、ドイツ語、イタリア語からの借用語であるが、本稿では筆者が行った調
査と関連する英語借用語についての記述のみに着目する。英語からは商品名(181 個)、企業
名(601 個)、組織名(34 個)、人名(170 個)、地名(18 個)、学校名(32 個)、スポーツチーム名(45
個)、その他(96 個)、合計 1177 個のサンプルをウェブページや広告などから収集し、分析し
ている。 
 Miao (2005)によると、英語借用語の子音音訳に関しては以下のような特徴が見られると
いう。なお、音素ごとの対応関係についての調査結果は、筆者が行った調査結果と比較す
るため、第 4 節で詳述する。 
 
・ 英語音素に対し、調音方法と調音点がともに一致している中国語音素が存在する場合、 
 対応する中国語音素で音訳される割合が全体的に高い。 
・ 英語音素に対し、調音方法と調音点がともに一致している中国語音素が存在する場合で 
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あっても、対応する中国語音素によって音訳されないことがある。その要因としては、
英語子音に接続する母音や、漢字の持つイメージなどが中国語子音の選択に影響してい
ることが考えられる。 
・ 英語音素に対し、調音方法と調音点がともに異なる中国語音素に音訳される場合は、知
 覚的に近似した中国語音素が選択される。 
 
2. 問題提起 
 Miao (2005)は調査結果にあらわれた音訳パターンを「自然な音訳例(Faithful output)」と「そ
の他の音訳例(deviations)」に分類しているが、「その他の音訳例」があらわれる主な理由と
して「個々に意味を持つ漢字によって、企業や商品に特定のイメージが付加されることを
考慮し、音声よりも漢字を優先して選択したため」と記述しているのみである。 
 一方、筆者が以前、英語で表記される国名の音訳について予備調査を行ったところ、Miao 
(2005)が調査結果として示す音訳パターンよりも多様なパターンを確認することができた。
そこで本稿では調査対象の範囲を拡大して調査を実施し、原語である英語音素に対して調
音位置や調音方法が一致しない中国語音素に音訳されるパターンについて、その要因を検
討していく。 
 
3. 調査対象と分析方法 
3.1. 調査対象 
 本調査では、二種類の資料から英語借用語のサンプルを抽出し、調査対象とした。 
 1 つ目の資料として用いたのは、『中国语言生活状况报告(2008)上编』「附录:世界各国首都
名称汉译对照」に掲載されている 196 カ国の国名と首都名である。人名や地名は一般的に
借用語として扱われないが、企業名や商品名のように、漢字が付加しうるイメージを考慮
する必要性が少ないと考えられる。したがって、現代中国語における借用語の音訳パター
ンを調査するにあたっては有効な対象であると考える。なお Miao (2005)も地名を扱ってい
るが、調査対象はわずかに 18 例のみである。 
 首都名については大陸、台湾、香港で表記が異なる場合もあったが、今回の調査では大
陸で使用されている首都名に統一したものを調査対象とした。 
 ただし、調査の前段階において英語の音声をもとに音訳されていないことが明らかであ
る場合と、表記・発音ともに国名と全く同じである首都名については、該当部分を調査対
象から除外した。以上をふまえると、調査対象として有効な国名は 187、首都名は 181 であ
った。これらは以下、資料 A とする。 
 2 つ目の資料として用いたのは、『现代汉语词典(第五版)』に掲載されている英語借用語
である。『现代汉语词典(第五版)』における見出し語のうち、借用語には以下のように借用
元の言語と原語表記が付されている。 
 
【沙发】sha1-fa1 (中略) [英 sofa] 
(『现代汉语词典(第五版)』より抜粋。拼音表記は筆者による) 
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このように英語の原語が本文中または本文末尾に示してある語のうち、音訳語を調査対象
とする。『现代汉语词典(第五版)』から抽出された語は 215 語である。これらを以下、資料 B
とする。 
 
3.2. 分析方法 
 3.1 節に示した方法で収集したサンプルについて音訳パターン数を確認し、英語借用語の
音訳パターンについて考察する。本調査では Miao (2005)のような頭部と尾部の区別を行わ
ず、音訳における英語子音と中国語音素の頭部(声母)の対応関係に重点を置くこととする。
なお、辞書に二通りの発音が掲載されていた場合は、それぞれを音訳例 1 例として扱う。 
 本調査で扱う英語子音と中国語子音は以下の通りである。 
 
表 1: 英語の子音(左側は無声音、右側は有声音) 
 両唇音 唇歯音 歯音 歯茎音 後部歯茎音 軟口蓋音 声門音 
破裂音 /p/   /b/   /t/   /d/  /k/   /g/  
鼻音     /m/        /n/    
摩擦音  /f/   /v/ /θ/   /ð/ /s/   /z/ /ʃ/   /ʒ/  /h/ 
破擦音    /ʦ/ /ʧ/   /ʤ/   
接近音 
    /w/        /r/ 
     /l/ 
    /j/   
(Miao 2005: 44 をもとに筆者が作成) 
 
表 2: 中国語の子音(拼音表記/IPA/の順で表記。上段は無気音、下段は有気音) 
 
両唇音 唇歯音 歯茎音 そり舌音 
後部 
歯茎音 
歯茎口蓋音 軟口蓋音 
破裂音 
b /p/ 
p /p
h
/ 
 d /t/ 
t /t
h
/ 
   g /k/ 
k /k
h
/ 
鼻音 m /m/  n /n/     
摩擦音  f /f/ s /s/ r /ʐ/ 
sh /ȿ/ 
 x /ɕ/ h /x/ 
破擦音 
  z /ʦ/  
c /ʦ
h
/ 
zh /tʂ/ 
ch /tʂ
h
/ 
 j /ʨ/ 
q /ʨ
h
/ 
 
接近音 w /w/  l /l/  y /j/   
 
・表 2 に示した音素の他に、R 音性をもつ韻母(e)r /ɚ/も分析対象として扱う。 
・接近音/w, j/について、拼音表記では/uɔ/が wo、/iɛ/が ye となる。 
(商務印書館・小学館 2003: XIV をもとに筆者が作成) 
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4. 調査結果と考察 
 本節では本調査の結果と考察を示す。卒業論文では表 1 に示した通り、英語音素の破裂
音、鼻音、摩擦音、破擦音、接近音の全てについて調査を実施し、調査で得られた 88 通り
の音訳パターンそれぞれの要因について考察した。本稿では紙幅の都合上、先行研究には
見られなかった要因が新たに観察された破裂音、鼻音、接近音についての調査結果のみを
示すこととする。該当する音訳パターンは、用例数に囲み線を付して示す。表中では 1.2 節
で扱った Miao (2005)の調査結果も合わせて示し、Miao (2005)において「自然な音訳例
(Faithful output)」と記述された音訳パターンについては中国語声母に「FO」と付して表す。 
 Miao (2005)の調査結果は、筆者の分析方法に合わせて頭子音・尾子音別の用例数を合計
したものである。ただし Miao (2005)では英語音素は/p, t/ /b, d/、中国語音素は/ph, th/ /p, t/の
ように分類・分析されており、音素ごとの結果が示されていなかった。よってこれらの音
素については、用例数の欄に「*」と表示する。例と中国語拼音は、筆者が行った調査結果
によるものである。 
 
表 3: 英語破裂音の音訳パターン 
英語
子音 
中国語
声母 
声母分類 資料 A 資料 B 
Miao 
(2005) 
例 中国語拼音 
/p/ /p
h
/
FO
 
/p/ 
破裂音 15 
24 
7 
14 
* 
* 
Portugal 
La Paz 
Pu2-tao2-ya2 
La1-ba1-si1 
/m/ 鼻音 1 0 0 Peru Mi4-lu3 
/b/ /p/
FO
 
/p
h
/ 
破裂音 85 
4 
17 
4 
* 
* 
Lebanon 
Colombo 
Li2-ba1-nen4 
Ke1-lun2-po1 
/m/ 鼻音 2 0 0 Bangkok Man4-gu3 
/w/ 接近音 2 0 0 Serbia Sai4-er3-wei2-ya4 
/t/ /t
h
/
FO
 
/t/ 
破裂音 51 
40 
17 
10 
* 
* 
Tashkent 
Italy 
Ta3-shi2-gan1 
Yi4-da4-li4 
/d/ /t/
FO
 
/t
h
/ 
破裂音 53 
1 
21 
0 
* 
* 
Dublin 
Saudi Arabia 
Du1-bo2-lin2 
Sha1-te4-a1-la1-bo1 
/tʂ/ 破擦音 2 0 0 Abu Dhabi A1-bu4-zha1-bi3 
/k/ /k
h
/ 
FO
 
/k/ 
破裂音 
 
54 
15 
41 
5 
99 
4 
Canberra 
Copenhagen 
Kan1-pei2-la1 
Ge1-ben3-ha1-gen1 
/x/ 摩擦音 2 0 0 Kazakhstan Ha1-sa1-ke4-si1-tan3 
/tʂ/ 
 
/tʂ
h
/ 
/ʨ/ 
/ʨ
h
/ 
破擦音 
 
 
 
1 
 
1 
26 
1 
0 
 
0 
7 
0 
0 
 
0 
8 
1 
Liechtenstein 
 
Podgorica 
Caracas 
Turkey 
Lie4-zhi1-dun1-shi4- 
deng1 
Bo1-de2-ge1-li3-cha2 
Jia1-la1-jia1-si1 
Tu3-er3-qi2 
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/g/ /k/ 
FO 
/k
h
/ 
破裂音 28 
0 
4 
0 
19 
2 
Prague 
― 
Bu4-la1-ge2 
― 
/ɕ/ 
/x/ 
摩擦音 1 
2 
0 
0 
0 
0 
Greece 
Gaborone 
Xi1-la4 
Ha1-bo2-luo2-nei4 
/ʨ/ 破擦音 20 1 7 Bangui Ban1-ji2 
/j/ 
/w/ 
接近音 
 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
Hungary 
Guatemala 
Xiong1-ya2-li4 
Wei1-di4-ma3-la1 
 
表 4: 英語鼻音の音訳パターン 
英語
子音 
中国語
声母 
調音方法 資料 A 資料 B 
Miao 
(2005) 
例 中国語拼音 
/m/ /d/ 破裂音 1 0 0 Myanmar Mian2-dian4 
/m/
 FO 鼻音 77 24 104 Muscut Ma3-si1-ke1-te4 
/w/ 接近音 1 0 2 Timor Leste Dong1-di4-wen4 
/n/ /n/
 FO 鼻音 77 14 146 Norway Nuo2-wei1 
/x/ 摩擦音 1 0 0 Netherland He2-lan2 
/l/ 接近音 1 0 0 Brunei Wen2-lai2 
 
表 5: 英語接近音の音訳パターン 
英語
子音 
中国語
声母 
調音方法 資料 A 資料 B 
Miao 
(2005) 
例 中国語拼音 
/w/ /k/ 破裂音 1 0 0 Lilongwe Li4-long4-gui1 
/m/ 鼻音 0 1 0 sandwich san1-ming2-zhi4 
/x/ 摩擦音 4 2 12 Warsaw Huo2-sha1 
/w/ 接近音 10 2 41 Kuwait Ke1-wei1-te4 
/r/ /n/ 鼻音 0 1 0 furan fu1-nan2 
/ʐ/ 摩擦音 0 1 0 rubidium(Rb) ru2 
/l/ 接近音 108 20 50 Croatia Ke4-luo2-di4-ya4 
/ɚ/ (韻母) 14 1 21 Andorra An1-dao4-er3 
/l/ /n/ 鼻音 0 1 1 limonene ning2 
/l/ 接近音 81 22 54 Clombo Ke1-lun2-po1 
/ɚ/ (韻母) 24 8 40 Helsinki He4-er3-xin1-ji1 
/j/ /ʐ/ 摩擦音 1 0 0 Salajevo Sa4-la1-re4-wo1 
/l/ 接近音 1 0 0 Skopje Si1-ke1-pu3-li3 
/j/ 接近音 9 3 4 Kenya Ken3-ni2-ya4 
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囲み線で示した音訳パターンは、「隣接する音素の影響を受けた」音訳パターンである可
能性が考えられる。/p/>/m/、/b/>/m/、/w/>/m/の音訳パターンを例に挙げ、説明する。 
 
音訳パターン 英語 中国語拼音 中国語 
/p/>/m/ Peru > Mi4-lu3 秘鲁 
/b/>/m/  Bangladesh > Meng4-jia1-la1-guo2 孟加拉国 
 Bangkok > Man4-gu3 曼谷 
 /w/>/m/ sandwich > san1-ming2-zhi4 三明治 
 
 /p/>/m/は英語両唇破裂音＞中国語両唇鼻音の音訳パターンである。用例 Peru と Mi4-lu3
に含まれる子音は以下のような素性をもっている。 
 
Peru /p/ [－鳴性] [－有声性] [＋閉鎖音] [＋両唇音] 
 /r/ [＋鳴性] [＋有声性] 
Mi4-lu3 /m/ [＋鳴性] [＋有声性] [＋閉鎖音] [＋両唇音] 
 /l/ [＋鳴性] [＋有声性] 
 
まず英語破裂音/p/と中国語鼻音/m/は[＋閉鎖音][＋両唇音]という共通の素性をもっている。
また、英語接近音/r/は、[＋鳴性][＋有声性]という素性を引き継いだ中国語接近音/l/に音訳
されている。[＋鳴性][＋有声性]は英語破裂音/p/の中国語音訳にも引き継がれ、英語破裂音
/p/と共通の素性[＋閉鎖音][＋両唇音]をもつ中国語鼻音/m/に音訳されたと考えられる。 
 
 /b/>/m/も/p/>/m/と同様、英語唇破裂音＞中国語唇鼻音の音訳パターンである。 
 
Bangladesh /b/ [＋閉鎖音] [＋両唇音] 
 /ŋ/ [＋鼻音] 
Meng4-jia1-la1-guo2 /m/ [＋閉鎖音] [＋両唇音] [＋鼻音] 
 
Bangkok /b/ [＋閉鎖音] [＋両唇音] 
 /ŋ/ [＋鼻音] 
Man4-gu3 /m/ [＋閉鎖音] [＋両唇音] [＋鼻音] 
 
英語破裂音/b/と中国語鼻音/m/は[＋閉鎖音][＋両唇音]という共通の素性をもっている。さら
に隣接した Bangladesh、Bangkok の/ŋ/がもつ素性[＋鼻音]の影響を受け、英語破裂音/b/は中
国語鼻音/m/に音訳されたと考えられる。 
 
 /w/>/m/は英語唇接近音＞中国語唇鼻音の音訳パターンである。 
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sandwich /w/ [＋両唇音] 
 /n/ [＋両唇音] [＋鼻音] 
san1-ming2-zhi4 /m/ [＋両唇音] [＋鼻音] 
 
英語音素/w/と中国語音素/m/は共に[＋両唇音]の素性を持っている。また、英語音素/d/は音
訳には反映されていないが、英語/d/の前にある/n/がもつ[＋鼻音]の素性の影響を受けて中国
語音素/m/に音訳されたものと考えられる。 
 
 以上、「隣接した音素の影響」が見られる音訳パターンを確認した。ただし、任意の音素
A が隣接している場合でも、音素 A の影響を受けたと考えられる用例とそうでない用例が
共に確認できることもあった。したがって本調査で新たに確認された「隣接した音素の影
響」は、ある音訳パターンの生成を決定づけるものであるとは言えないが、音訳における
一つの要因として提示したいと考える。 
 
5. おわりに 
 本稿では現代中国語における英語借用語の音訳パターンを分析し、先行研究では得られ
なかった音訳パターンも多数確認した。特に原語である英語音素に対して調音位置や調音
方法が一致しない中国語音素に音訳されるパターンについては、それぞれの音素がもつ素
性に着目し、音訳の要因について新たな考察を示すことができた。 
 音訳の要因としては「隣接した音素の影響」の他にも、「中国語の方言音の影響」や「母
音を優先した音訳にともなう子音の口蓋化」なども確認できた。こうした要因をふまえた
例語を作成しアンケート調査を実施するなど、現代中国語における借用語の音訳について
様々な角度から更に検討することを今後の課題としたい。 
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